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予期 突発性 身体反応 驚き感情
心身共発反応 なし あり あり あり
身体反射反応 あり あり あり 殆どなし






















5秒間の最大の極大値前後の加速度の大きさ Eを求め，E < 10
かつ S > 0場合に感情発生反応が生じたと推定する．




図 1 心拍数の上昇 (Dt > 0)
式 (4)より安静時に対する心拍数の増加量 Rを求め，E > 10か











結果を図 2に，式 (1-4)に従い行った 3種類の識別結果を表 2に






心身共発反応 1.00 1.00 1.00
身体反射反応 0.94 0.83 0.91
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